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Små barns rett til beskyttelse – med blikk mot utdanningsinstitusjoner 
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Dronning Mauds Minne Høgskole

Når barn utsettes for omsorgssvikt og overgrep, eller av andre grunner trenger spesiell oppfølging, utfordres fagpersoner til å samarbeide for å finne tiltak til beste for barna. Tverrfaglig samarbeid må læres, fordi det handler om kunnskap om hverandres arbeidsmåter, ulike fagtradisjoner, kulturer og språk. Det handler også om å bygge tillit og rive ned noen barrierer. Grunnlaget for tverrfaglig samarbeid legges i studietida. I denne perioden skjer viktige danningsprosesser. I denne artikkelen rettes blikket mot utdanningsinstitusjoner og hvordan studenter i barnevernspedagog-, førskolelærer- og helsesøsterutdanning forberedes til å samarbeide med hverandre. Gjennom studier av nasjonale føringer, relevante forskningsresultat og egen empirisk undersøkelse vil jeg drøfte noen utfordringer som utdanningene står overfor.
Innledning  
I den senere tid har det vært reist kritikk mot barnehagers manglende oppfølging av barn som utsettes for omsorgssvikt og overgrep. Hvis barnehagen ikke greier å gi barnet god nok faglig støtte, vil atferdsvansker kunne skapes eller opprettholdes, hevder bl.a. førsteamanuensis May-Brit Drugli (2008). Andre forskere hevder at en styrking av samarbeidet mellom barnehage og barneverntjenesten ofte krever innsats for å bygge økt respekt og forståelse (Backe-Hansen, 2009; Bratterud & Emilsen, 2009; Lehn, 2009). Bergljot Baklien (2009) konkluderer i sin undersøkelse av samarbeidsbarrierer at bilder av de andre kan hindre samarbeid. Hanne Sogn (2007) retter blikket også mot utdanningene og konkluderer at verken allmennlærer-, førskolelærer- eller barnevernspedagogstudenter får tilstrekkelig kunnskap om barns rettigheter, vold og seksuelle overgrep gjennom studiet. Det er viktig å nå yrkesgruppene allerede i studietida for å bidra til å spre grunnleggende kunnskap og innsikt til støtte for de mest sårbare barna våre.
De undersøkelsene jeg har referert til så langt, har først og fremst hatt fokus på barnehage og barneverntjenesten. I mitt prosjekt har jeg også valgt å rette blikket mot helsesøsterutdanningen, fordi denne yrkesgruppen når alle småbarnsfamilier gjennom den kommunale helsestasjonsvirksomheten. Følgelig bør helsestasjon forstås som en viktig samarbeidsinnstans for både barnehagen og barnevernstjenesten. Med dette som utgangspunkt formulerte jeg problemstillingen slik:
Hvordan forberedes studenter til samarbeid mellom barnehage, barnevern og helsestasjon for å beskytte barn mot overgrep?
Samarbeid er et sentralt begrep i min studie. Andre nærliggende begrep som anvendes i faglitteratur og offentlige utredninger er samordning, samhandling og koordinering. Gjennomgående fokus i studien, er spørsmålet om hvordan utdanningsinstitusjonene forstår og forbereder studentene for tverrfaglig samarbeid for barns beste. I denne artikkelen vil jeg formidle noen resultat fra studien og drøfte sentrale tema i lys av teoretisk bakgrunn for prosjektet. Avslutningsvis vil jeg kort beskrive tiltak som er gjennomført og som planlegges gjennomført. 
Mitt prosjekt inngår som ledd i et større prosjekt ”Små barns rett beskyttelse” (Bratterud & Emilsen, 2009). Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Barnevernets Utviklingssenter i Midt-Norge ved NTNU Samfunnsforskning, Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning og Redd Barna. Prosjektet er finansiert av Extramidler fra Helse- og rehabilitering. Ett av målene i prosjektet er å utvikle tiltak som kan styrke barnehagens samfunnsmandat. Parallelt har prosjektet mitt derfor følgende underproblemstilling:
Hvilke tiltak kan eventuelt iverksettes for å øke tverrfaglig forståelse gjennom studietiden? 
I artikkelen vil jeg presentere noen praktiske tiltak som kan bidra til økt kjennskap til hverandres arbeidsområder og betydningen av tverrfaglig samarbeid i løpet av studiet.
Teoretisk bakgrunn 
Betydningen av tverrfaglig samarbeid for barns beste er de senere årene godt dokumentert gjennom vitenskapelig arbeid og nasjonale føringer. Jeg vil presentere et utdrag fra disse i denne artikkelen. Alle handlinger som berører barn, skal ta hensyn til barns beste. Med sitt utspring i FNs Barnekonvensjon (Barne- og familiedepartementet, 1991), er denne vektingen overordnet nasjonale rammeverk. 
Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (2009) har gitt ut en veileder om samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten, hvor målet er å bidra til å heve kompetansen og ”øke nysgjerrigheten på mulighetene som ligger i et godt samarbeid” (ibid, s. 10). Med full barnehagedekning utdannes førskolelærere i dag til en annen virkelighet enn for bare få år siden. Mulighetene til å observere, forebygge og hjelpe langt flere og yngre barn har økt. Behovet for koordinert innsats understrekes i St.meld.nr. 41 (2008 – 2009) (Barne- og familiedepartementet, 1991). Samarbeid krever kunnskap, evne og vilje. Utredningen fra Flatø-utvalget har undertittel ”Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge” (NOU 2009:22). Utvalget la fram tiltak som rettes mot flere forskjellige områder, bl.a. kompetansebygging og kultur. Ulike verdier, normer og problemoppfatninger hemmer samarbeidet mellom barnevernet og andre etater. Det er derfor nødvendig å utvikle de ansattes samarbeidskompetanse. Tilsvarende var Midtlyng-utvalgets mandat, at barn og unge skal få helhetlig og koordinert hjelp i rett tid, men avgrenset til læringsarenaer (NOU 2009:18). I kapittel 18 utfordres høgskoler og universitet til bedre å sikre samarbeids- og koordineringskompetanse, og skaffe seg kunnskap om andre yrkesgrupper det er aktuelt å samarbeide med. Denne utfordringen retter seg mot både pedagogiske og helse- og sosialfaglige yrkesutdanninger. 
På bakgrunn av en undersøkelse i 114 norske kommuner fant Helsetilsynet (2009) at det ikke ble lagt godt nok til rette for samarbeid og opplæring av ansatte i ulike etater. 
De tre profesjonsutdanningene som denne artikkelen retter seg mot, er på ulikt utdanningsnivå. Barnevernspedagog- og førskolelærerutdanning er bachelorutdanninger, mens helsesøsterutdanning er på videreutdanningsnivå. De har alle sitt offentlige mandat gjennom nasjonalt vedtatte rammeplaner, kalt Rammeplan og forskrift for 3-årig barnevernspedagogutdanning (UFD, 2005), Rammeplan og forskrift for førskolelæreutdanningen (UFD, 2003) og Rammeplan og forskrift for helsesøsterutdanning (UFD, 2005). Rammeplanene forkortes heretter til RBVP, RFLU og RHES. Begrepet samarbeid er sentralt i alle tre rammeplanene, men tematikken er i ulik grad knyttet konkret til de samarbeidende yrkesgrupper og vordende arbeidsfelt. 
Hvordan forstås og brukes begrepet samarbeid? I RHES understrekes det flere steder at studentene skal, etter endt utdanning, kunne initiere og delta i et forpliktende tverrfaglig og sektorovergripende samarbeid. De skal tilegne seg kunnskap om andre yrkesgruppers oppgaver og ansvar, og de skal kunne anvende og initiere denne kunnskapen i samarbeid med andre. RBVP uttrykker at studentene skal ha kjennskap til andre aktuelle yrkesgrupper og hjelpeapparat, og de skal ha utviklet evne til tverrfaglig samarbeid. Slik jeg forstår teksten, skal både helsesøstre og barnevernspedagoger utdannes til å kunne initiere og ta ansvar for tverrfaglig samarbeid. RFLU virker mindre tydelig angående dette ansvaret. Det understrekes imidlertid at studentene skal bli i stand til å samarbeide med andre instanser og ha innsikt i eksterne samarbeidspartnere. De skal ha kunnskap om barnehagen som del av det offentlige støtteapparatet og utvikle barnehagen som arena for forebygging og profesjonell hjelp. Med full barnehagedekning og rett til barnehageplass for alle ettåringer kan det stilles spørsmål ved om ikke førskolelærerutdanningen i større grad må vektlegge utvikling av studentenes ansvar og initiativ til tverrfaglig samarbeid.
Flere studier konkluderer med at en styrking av samarbeidet mellom barnehage og barneverntjenesten krever innsats for å bygge økt respekt og forståelse mellom begge partene (Backe-Hansen, 2009; Baklien, 2009; Bratterud & Emilsen, 2009; Lehn, 2009).  Kjennskap til hverandres arbeidsfelt og rammeverk, kontinuerlig og rutinemessig dialog, er forhold som kan bidra til styrking av tverrfaglig samarbeid. 
Manglende kunnskap om barns rettigheter, vold og seksuelle overgrep kan føre til at utsatte barn ikke får den tidlige hjelpen de trenger. ”Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle” er en betegnende tittel på Øverlien og Sogn (2007) sin forskningsrapport. Sammen med andre rapporter (Sogn, 2007; Bratterud & Emilsen, 2009) understrekes betydningen av økt og systematisk samarbeid mellom fagutdanningene, og at studenter blir i stand til både å se og å handle til barns beste. 
Tverrfaglig samarbeid må læres, fordi det innebærer kunnskap om hverandres arbeidsområder, ulike fagtradisjoner, kultur og språk, tillitsbygging og riving av barrierer. ”Kunnskap om hverandre er en forutsetning for samarbeid”, konkluderer Baklien (2009, s. 244) i sin studie av samarbeid mellom skole, barnehage og barneverntjeneste.  Hun konkluderer imidlertid med, at virkelighetsoppfatninger og bilder av de andre ser ut til å være en større hindring for samarbeid enn de mer konkrete og håndgripelige barrierene. Tillit og mistillit går igjen som tema i hennes undersøkelse. Det er interessant at Baklien (ibid.) viser til andre undersøkelser, der også helsesøstre gir uttrykk for manglende tillit til barnevernet. I boka Fordi vi er mennesker. En bok om samarbeidets etikk (Eide mfl., 2009) har forfatterne reist grunnleggende etiske spørsmål knyttet til relasjoner mellom mennesker. Med henvisning til de kjente filosofene Løgstrup, Levinas og Skjervheim drøftes tematikk som ansvar, respekt, åpenhet og tillit. Dette er sentrale temaer innen profesjonsetikk og altfor omfattende å behandle grundig nok i denne artikkelen. 
Metodisk tilnærming 
For å søke svar på min problemstilling valgte jeg kvalitativt forskningsintervju som metode. Denne tilnærmingen åpnet muligheter for dypere forståelse av hva et lite utvalg fagansatte ved tre ulike utdanninger legger vekt på i forbindelse med å forberede sine studenter til tverrfaglig samarbeid omkring barn som utsettes for overgrep (Dalen, 2004). Det hadde vært interessant å supplere undersøkelsen med longitudinelle studier med vekt på observasjon og retrospektive intervju med tidligere studenter. Med bakgrunn i en svært kompleks tematikk kunne det vært relevant å utvide studien til også å gjelde andre yrkes- og utdanningsgrupper som møter barn og familier i krise, for eksempel politi, psykologer og leger. Prosjektets rammefaktorer tillot imidlertid ikke en slik forskningsdesign. Med et fenomenologisk utgangspunkt må forskeren være bevisst sin egen forforståelse og fortolkning. Siden jeg selv er ansatt i førskolelærerutdanningen, var fallgruven til stede ved at jeg hadde for stor grad av nærhet til feltet (Repstad, 2002). Styrken, på den andre siden, var god innsikt i tematikken som skulle studeres. Innsikten var også en fordel i forskningsprosessen, og ga meg muligheter for å iverksette tiltak i tråd med underproblemstillingen.
Utvalget besto av fem faglig og faglig-administrativt tilsatte ved barnevernspedagog-, førskolelærer- og helsesøsterutdanningene i Midt-Norge. Alle hadde vært ansatt ved høgskolen i flere år og kjente derfor utdanningen godt. De svarte alle positivt da jeg henvendte meg til den enkelte på e-post. Tre av intervjuene ble gjennomført på informantenes arbeidsplass, det fjerde ble gjennomført på min arbeidsplass. Intervjuene varte ca en time, og jeg benyttet Mp-3-opptaker. 
Med utgangspunkt i studier av nasjonale rammeplaner og tidligere forskning som er presentert i denne artikkelen, utviklet jeg temaer for intervju. Forskningsspørsmålene ble tilpasset hver av de tre utdanningene. Felles fokus var likevel intensjonene om å legge grunnlag for studentenes kunnskap om barns rettigheter og innsikt i betydningen av tverrfaglig samarbeid for barns beste. De tre hovedtemaene i intervjuguiden var formulert slik: 
Hvordan legger høgskolen til rette undervisningen for at studentene skal utvikle forståelse for tverrfaglig samarbeid? 
Hvordan legger høgskolen til rette for at studentene skal få kjennskap til de andre to yrkesgruppene?
Hvilke tanker, visjoner, konkrete ideer har du for hvordan utdanningene kan bli bedre i å forberede studentene på samarbeid mellom helsestasjon, barnevern og barnehage?
Resultatene fra de fire intervjuene ble transkribert, analysert, tematisert, og presenteres i artikkelen ut fra disse tre hovedtemaene. Etiske utfordringer var sentrale i hele forskningsprosessen, bl.a. respekt for den andre, informanten. Min forforståelse av tematikken påvirket fortolkingen av informantens ord og mening (Dalen, 2003). Siden dette var en kvalitativ studie, har jeg ikke kvantifisert likheter og forskjeller, men viser til tendenser og eksemplifiserer med relevante utsagn. Antall informanter var for lite til å kunne fastslå generaliserbare sannheter. Jeg mener likevel at studien har gitt en dypere innsikt i hvordan disse utdanningsinstitusjonene forstår og forbereder studenter til tverrfaglig samarbeid mellom barnehage, barnevern og helsestasjon.
Presentasjon og drøfting av funn
Jeg vil nå presentere og drøfte utdrag fra funn i min undersøkelse, med utgangspunkt i intervjuguidens tre hovedtemaer: Tverrfaglig samarbeid og samarbeidskompetanse, kjennskap til de andre utdanningene og visjoner, tanker og ideer for mulige forbedringer. De fem informantene betegnes ut fra hvilken utdanning de representerer: Informant BVP1, BVP2, HES, FLU1 og FLU2.
Tverrfaglig samarbeid og samarbeidskompetanse
Når barn utsettes for omsorgssvikt eller på andre måter har behov for ekstra støtte, trengs det profesjonelle voksenpersoner som har god samarbeidskompetanse og felles mål om å finne løsninger som er til barns beste. I tverrfaglig samarbeid møtes personer med ulike verdier, normer og problemoppfatninger. Derfor er det nødvendig å utvikle ansattes samarbeidskompetanse (NOU 2009: 18; NOU 2009:22). Mine informanter var enige om at denne læringsprosessen må starte i studietida, fordi ”nøkkelen til suksess ligger i det tverrfaglige”, som informant FLU 2 uttrykte det. Dette synet er også i tråd med de tre utdanningenes nasjonale rammeplaner. 
Alle informantene nevnte at utdanningene brukte varierte undervisningsformer som de mente bidrar til å øke studentenes samarbeidsevne. Av eksempler ble nevnt basisgrupper, observasjon, case, rollespill, fortellinger, prosjekt, ferdighetstrening, veiledet praksis, aktivitetsfag, estetiske fag, forelesninger og litteraturstudier. Selv om disse kjente undervisningsformene som oftest skjer blant studenter innen samme utdanning, mente informantene at erfaringene er overførbare i tverrfaglig samarbeid. ”Det er jo mennesker du skal samarbeide med, ikke sant. Uavhengig av hva slags rolle du har i systemet”, sa informant BVP2. I tverrfaglige møter må imidlertid de ulike fagpersonene i enda sterkere grad kommunisere tydelig, slik at budskap når fram og ikke sperres av språkbarrierer, maktbegjær og fastlåste bilder av hverandre, slik Baklien (2009) beskriver i sin rapport. I studietida kan dette øves, f.eks. ved at ”de sitter mot hverandre og argumenterer og kjenner litt på hvilke holdninger de har… Kommunikasjon handler jo veldig mye om holdninger”, sa informant HES. Denne utdanningen er kun ettårig, men informanten har likevel tro på at slike undervisningsmetoder kan sette i gang prosesser som gir gjenkjennelse i yrkeslivet.  
Basisgrupper er en fast enhet i alle tre utdanningene. Fra starten av studiet øves studentene i å løse problemer sammen, utføre praktiske og teoretiske mappeoppgaver, ta ansvar og kommunisere med hverandre. Mens studentene i førskolelærerutdanningen skifter basisgruppe hvert år, vektlegger barnevernspedagogutdanningen at basisgruppene skal bestå gjennom alle tre år, med det mål at studentene skal dyktiggjøres i samarbeid. I helsesøsterutdanningen er studentene i samme basisgruppe gjennom hele det ene året.
Praksis ble av alle informantene trukket fram som relevant undervisningsform i forhold til å øke studentenes kompetanse i samarbeid. Praksisstudier omfatter først og fremst at studentene er ute i praksisfeltet med veiledning av en yrkesutøver. Men det ser også ut til å være betydningsfullt at ansatte i praksisfeltet kommer til høgskolen og deler praksisnære fortellinger. Informant FLU 1 sa det slik: ”... fortellingen gir en emosjonell innlevelsesside av saken, som gjør det annerledes enn den saklige fortellingen… å bringe folk fra praksis til å fortelle hva som har skjedd”.  Barnevernspedagogutdanningen skiller seg ut ved at studentene også får veiledning av andre yrkesgrupper enn sin egen. Første studieår brukes skole, SFO, barnehage, fritids- og kulturaktiviteter som praksisplasser. På den måten har de muligheter for å få et første innblikk i vordende samarbeidsinstanser. 
Kjennskap til de andre utdanningene
I tråd med forskning av Baklien (2009), Bratterud og Emilsen (2009) og Sogn (2007) mente også mine informanter at det er behov for økt kunnskap om hverandres utdanning og kompetanse. ”Jeg har ikke tro på at én faggruppe skal favne alt”, sa informant BVP 1, men når det er ansatt barnevernspedagog i barnehagen, så har den ”merkompetanse på utsatte barn, og kan være en ressurs”. Informantene fra de to andre utdanningene var også opptatt av å beholde særpreget ved den enkelte fagutdanningen, fordi forskjellige perspektiv vil kunne berike det tverrfaglige samarbeidet. Ulike fagpersoner vil supplere fagblikkene. Følgelig trenger førskolelærere kjennskap til hjelpe- og støtteapparatet, hevdet informant FLU 2. Behovet for slik kunnskap og utvikling av tverrfaglig samarbeidskompetanse er grundig dokumentert i nasjonale føringer, som er presentert i denne artikkelen. I tillegg er det også behov for generell juridisk kompetanse knyttet til de aktuelle lover, samt spørsmål som f.eks. gjensidig taushetsplikt. 
Visjoner, tanker og ideer til mulige forbedringer
Ansvarsforholdet mellom den enkelte lærers engasjement og implementering i organisasjonene så ut til å være en sentral utfordring. Noen av informantene sammenlignet med et tidligere samarbeidsprosjekt, som strandet på strukturendringer i høgere utdanning.
Samarbeid mellom utdanningene kan gjøres på ulike måter. Informantene nevnte eksempler som utveksling av case, pensum og nettadresser. Informant FLU 2 fortalte at studenter innen helsefag- og lærerutdanningene ved denne høgskolen møtes en dag i året om tverrfaglig tema rusmisbruk. Studentene har gitt svært gode tilbakemeldinger på dette undervisningsopplegget. Jeg vil anta at slike felles temadager kan bidra til å øke forståelsen for hverandres kultur og ansvarsoppgaver, og kanskje bryte ned noen av barrierene som bl.a. Baklien (2009) beskriver i sin forskning. Alle informantene framhevet ønsket om mer kunnskap om og samarbeid mellom de tre utdanningene. Informant BVP 1 sa tydelig at ”vi er vidåpen i forhold til samarbeid”. Hun sa videre at ”studentene våre etterspør det. Samarbeid med lærer og førskolelærer… Bestem en dag”.   
Oppsummerende og videre drøfting
Med tydelige nasjonale føringer og forskningsresultat påhviler det høgskole- og universitetssektoren et stort ansvar i å finne farbare veier som når fram mot å sikre små barns rett til beskyttelse. Noen av veiene jeg har drøftet i denne artikkelen, er økt kunnskap om barn som utsettes for overgrep, økt innsikt i hverandres kompetanse og ansvarsoppgaver, styrking av studenters samarbeidsevne og inngåelse av institusjonelt forpliktende avtaler. Hvordan dette konkret skal gjennomføres, må utvikles lokalt. Samtidig trengs det kanskje nye blikk på nasjonale rammeplaner, lokale fagplaner, samt økonomiske og organisatoriske konsekvenser. 
Som nevnt innledningsvis, hadde min studie også en underproblemstilling, som handlet om å prøve ut konkrete tiltak for å fremme kunnskap og samarbeidsevne. Avslutningsvis vil jeg kort presentere noen slike tiltak.
Ved DMMH har det for alle 3. årsstudenter i flere år vært arrangert felles undervising om seksuelle overgrep og barnehagens samarbeidsinstanser. Forrige studieår ble det gjennomført en felles temadag for studenter ved spesialpedagogikk masterutdanning, DMMH og 3. årsstudentene ved Barnevernspedagogutdanningen, HIST. Innholdet besto av felles ressursforelesning og gruppedrøftinger på tvers av utdanningsgruppene. Evalueringen var svært positiv, studentene ga klart uttrykk for at dette var både interessant og nyttig (Mørland & Bolstad, 2010; Myrenget, 2010).
Et viktig budskap fra informantene i min studie var at samarbeidstiltak må rotfestes i organisasjonene. Det var derfor gledelig at det ble invitert til et møte mellom ledelsen ved Barnevernspedagogutdanningen, HIST og DMMH for å drøfte muligheter for å utvikle samarbeidstiltak mellom de to utdanningsinstitusjonene. Interessen var stor blant de frammøtte, og det ble avtalt ansvar for videre planlegging (Vedvik, 2010). Våren 2010 startet derfor planlegging av felles undervisningsopplegg for 2. årsstudenter ved Barnevernspedagogutdanningen og 3. årsstudenter ved DMMH. Dette ble gjennomført høsten samme år, med positiv studentevaluering. Det er også startet planlegging av et tilsvarende samarbeid mellom helsesøsterutdanningen, HIST og 3. årstudenter med fordypning småbarnspedagogikk ved DMMH. 
I tråd med konklusjonene til Backe-Hansen (2009), Baklien (2009), Bratterud og Emilsen (2009) og Lehn (2009) er målet med slike tiltak at studentgruppene får økt innsikt i hverandres arbeidsfelt og at de derved kan bygge tillit som framtidige samarbeidspartnere for barns beste. Et slikt mål er i tråd med nasjonale føringer for utdanningene og praksisfeltet. En bieffekt av slike samarbeidsprosjekt tror jeg er, at også ansatte og ledelsen ved utdanningene får økt innsikt i hverandres arbeidsfelt. Kanskje kan dette inspirere til utvikling av felles FOU-prosjekt, faglige nettverk og andre former for samarbeid som kan bidra til å bygge nødvendig kunnskap og tillit? 
Slike enkelttiltak jeg har beskrevet, er nok bare en dråpe i havet for å forbedre samarbeidet. Men for at havet skal vokse, trengs det både en og mange dråper. Målet er å arbeide aktivt med Barnekonvensjonens intensjon om at barnevernspedagoger, førskolelærere og helsesøstre skal arbeide sammen for barns beste.
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